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Tato bakaláĜská práce, jak mĤže být z názvu zĜejmé, se zabývá tvorbou a využitím 
informačního modelu budovy, který je aktuálním a velmi diskutovaným tématem. 
Informační model budovy, v anglickém jazyce Building Information Modeling neboli 
BIM, je ve své podstatČ digitální trojrozmČrný model budovy, kterým lze ulehčit sdílení 
informací po celou dobu její existence, tedy od návrhu, pĜes výstavbu a užívání, až do její 
likvidace. Je to proces vytváĜení a správy dat, který pĜináší mnoho výhod. Díky nČmu je 
možné rychleji a ekonomičtČji vytváĜet a spravovat projekty staveb, zlepšuje týmovou 
spolupráci a Ĝízení výstavby a pĜináší možnost efektivního sdílení informací v rámci 
jednotného zdroje mezi všemi účastníky projektu. Z toho plyne Ĝádná správa budov neboli 
facility management, jelikož správce má všechny potĜebné informace pĜehlednČ uložené na 
jednom místČ, což usnadňuje hledání a práci s informacemi.  
Cílem teoretické části této bakaláĜské práce je seznámení s tématem informačního 
modelu budovy. Pojednává o dnešní situaci a bČžných postupech ve stavebnictví z hlediska 
spolupráce a sdílení informací, s čímž pak souvisí zavedení informačního modelu do bČžné 
praxe a jeho situace v Česku a zbytku Evropy. Naváže se na problematiku facility 
managementu, využití informačního modelu v nČm, databázi facility managementu a jeho 
nástroje. 
V praktické části je cílem vytvoĜení informačního modelu budovy "I" Stavební 
fakulty Vysoké školy Báňské s jeho následným využitím v softwaru pit-FM určeného pro 
správu budov. Bude tedy vytvoĜen model, který bude obsahovat všechny dostupné 
informace o objektu. Výsledkem práce je jak informační model této budovy, tak reporty 
podlaží a místností vytvoĜené pomocí softwaru pit-FM, které budou součástí pĜíloh. Bude 
popsán problém vytváĜení vlastních knihovních prvkĤ bČhem tvorby informačního modelu, 
postup pĜenosu dat z informačního modelu do programu pit-FM, postup vytváĜení reportĤ, 




2. BUILDING INFORMATION MODELING 
Už v minulém tisíciletí muž jménem Charles Eastman definoval BIM jako digitální 
reprezentaci stavebního procesu, usnadňující výmČnu a práci s informacemi v digitálním 
formátu” Jinými slovy, reprezentuje funkční digitální model budovy obsahující všechny 
informace o stavbČ, jako spolehlivý zdroj pro rozhodování bČhem celého životního cyklu. 
[2] 
BIM je pĜedevším tĜídimenzionální (3D) zobrazení dané budovy. Model se skládá 
ze 3D zobrazení stavebních částí, které nesou projekční informace ohlednČ umístČní, 
materiálĤ, výroby atd. Od prvního vytvoĜeného prvku jsou vlastnosti pevnČ definovány a 
v modelu budou navždy uchovány. Tímto model vytváĜí podklad pro komunikaci, výmČnu 
a úpravu informací mezi všemi účastníky v jakékoliv fázi projektu. Model v sobČ nese 
všechny projektové a grafické informace. Jestliže se provede zmČna v jedné části projektu, 
dojde ke zmČnČ i v ostatních zobrazeních. [2] 
 
Obrázek 1 Rozdíl mezi podstatou tradičního projektování a podstatou BIM [9] 
BIM není pouze software vytváĜející daný model, ale také proces. Není to jen o 
tom, zakoupit si licenci k BIM softwaru a vytvoĜit jakýsi tĜídimenzionální model. 
Informační model budovy znamená jiný zpĤsob myšlení a pĜístupu. BČhem posledních 
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čtyĜiceti let produktivita stavebnictví výraznČ klesla, proto pĜišly na Ĝadu myšlenky o 
nedostatečné komunikaci a práci s informacemi. S Ĝešením pĜichází BIM, jehož podstatu 
lze definovat právČ tČmito slovy. [2] 
Proces, kdy architekt zrealizuje myšlenku, kterou poté pĜedá staviteli, byl vždy 
lineární. Zde je proces postupný. Jedna událost určuje událost následující, a ta určuje další 
a další. Model je cesta, jakou virtuálnČ vytvoĜit, otestovat, pĜemČnit a sdČlit konstrukční 
zámČr zpĤsobem, jaký pĜedtím nebyl možný. Nyní mĤžeme vytvoĜit náhledy z jakýchkoliv 
úhlĤ k úplnému pochopení stavby. [2] 
 
2.1  BIM JAKO NOVÁ TECHNOLOGIE 
 
Pojďme si ukázat nČkterá fakta. Ztráta produktivity ve stavebním prĤmyslu Spojených 
státu amerických činí kvĤli nedostatečné koordinaci 60 miliard dolarĤ ročnČ (NIST, 2004). 
Technologie a čas jsou dvČ nejvČtší hrozby pro úspČšné dokončení projektu. Díky 
neuvČĜitelnČ rychlému vzestupu technologií je dokončení projektĤ závislé na mnoha 
rĤzných zaĜízeních, ať už to jsou mobilní telefony, počítače nebo právČ softwary. Čas je 
rozhodující aspekt pro každý projekt. Každý zúčastnČný si uvČdomuje dĤležitost včasného 
dokončení stavby a použije všechny prostĜedky, aby tak bylo učinČno. Tyto dva nástroje 
jsou na jednu stranu velikou hrozbou, na druhou stranu však vytváĜejí obrovský potenciál. 
Technologie se neustále vyvíjí, málokdy se posouvají zpČt. Technologie informačního 
modelu budovy na tom není jinak. V posledních deseti letech prošel BIM neskutečným 
vývojem, což lze srovnat s velkým nárĤstem uživatelĤ. [2] 
 
Obrázek 2 Využití technologie BIM ve výstavbě [7] 
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Tato nová technologie je výhodná nejen pro majitele firem, kteĜí požadují 
efektivnČjší spolupráci a tedy i výstavbu. Architekti mohou efektivnČji realizovat své 
nápady, pĜevádČt je do potĜebných dokumentĤ a vytváĜet podklady pro další práci. 
Stavební inženýĜi pak vytváĜí a kontrolují funkčnost. Všichni společnČ nakonec pracují se 
stejnými informacemi, vyhodnocují je, popĜípadČ upravují. Upravený prvek, informaci 
nebo vytvoĜený objekt lze ihned zaznamenat a vyhodnotit. [2] 
 
2.2  CO NENÍ BIM 
 
 TĜídimenzionální modely, jejichž prvky nemají další vlastnosti. Tyto modely 
mohou sloužit pouze k vizualizaci. Neobsahují žádné další informace o objektech, 
které by zúčastnČným jakkoliv pomohly efektivnČ spolupracovat. Jako pĜíklad 
mĤžeme uvést Google’s SketchUp, který je velmi efektivní pro tvoĜení vizualizací, 
ale nenaplňuje podstatu BIM, jelikož zná pouze atributy geometrie a umístČní. 
 Modely, u jejichž objektĤ nelze upravit umístČní nebo jejich rozmČry, jelikož 
neobsahují parametrické informace. V tomto pĜípadČ je provádČní zmČn velmi 
pracné a náchylné na nepĜesnosti. 
 Modely složené z odkazĤ nČkolika 2D výkresĤ. 3D model budovy je definován 
kombinací nČkolika 2D výkresĤ, což zdaleka nezaručuje proveditelnost, 
spolehlivost ani správné zobrazení s ohledem na ostatní prvky. 
 Modely, které umožňují zmČny prvkĤ v jednom pohledu, ale automaticky nezobrazí 
zmČny v ostatních pohledech. ProvádČní zmČn je velmi neefektivní a zvyšuje šance 
na vznik chyb, které jsou pak tČžko odhalitelné. [1] 
 
2.3  BUDOUCNOST BIM 
 
Je BIM módní výstĜelek nebo jakési dočasné pobláznČní? Je BIM budoucnost stavebního 
prĤmyslu? Jak moc se musí firma zmČnit a kolik nového se musí naučit? Lidé by se nemČli 
vyhýbat technologii BIM pouze proto, že jim není pĜíjemná zmČna. SvČt se neustálé mČní a 
vyvíjí a s tím pĜichází také nové technologie a zpĤsoby. BIM je nová technologie, která 




2.4  LEVEL OF DEVELOPMENT 
 
LOD neboli Level of Development Ĝeší nČkteré problémy, které pĜicházejí s užíváním BIM 
jako komunikačním nástrojem, tedy v situaci, kdy z nČj tČží informace více lidí. BČhem 
návrhu se komponenty mČní od nejasné koncepce po detailní popis. V minulosti 
neexistoval zpĤsob, jakým určit, do jaké míry podrobnosti element modelu navrhnout. [12, 
16] 
LOD tedy definuje, jaké úrovnČ podrobnosti dosahuje 3D model a upĜesňuje vČrohodnost 
daného modelu ve fázích návrhu. Je komplexním mČĜítkem informací, určující množství 
popisných a geometrických informací. [12, 16] 
 
Obrázek 3 Specifikace LOD [12] 
Zkratka LOD je občas odkazována jak na výraz Level of Development, tak i na 
výraz Level of Detail. Level of Detail mČĜí úroveň grafického zpracování, zatímco Level 
of Development upĜesňuje míru popisných informací i grafického znázornČní. 
V současnosti však neexistuje jakákoliv vyhláška, která by určovala podmínky LOD nebo 
BIM obecnČ. Tyto podmínky tak závisí na zadavateli popĜípadČ na domluvČ s dodavatelem 
stavby. [12, 13] 
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2.5  NÁSTROJE 
 
Existuje mnoho nástrojĤ pro tvorbu informačního modelu budovy. Následující tabulka 
ukazuje nČkteré z mnoha nástrojĤ a jejich hlavní funkce. Seznam zahrnuje 3D nástroje 
technického zaĜízení budov, konstrukční a architektonické. 
Tabulka 1 Nástroje BIM [1, 5] 
Název Výrobce Hlavní funkce 
Revit Architecture Autodesk 
Architektonické 3D 
modelování a návrh 
parametrĤ 
Revit Structure  Autodesk 
Konstrukční 3D 
modelování a návrh 
parametrĤ 
Revit MEP Autodesk 
Detailní 3D 
modelování TZB 






Electrical Systems  
Bentley Systems 
3D architektonické, 
konstrukční a TZB 
modelování 
ArchiCAD 3D Graphisoft 
Architektonické 3D 
modelování 
MEP Modeler Graphisoft 3D modelování TZB 
AutoCAD Architecture Autodesk 
Architektonické 3D 
modelování a návrh 
parametrĤ 
AutoCAD MEP Autodesk 3D modelování TZB 
AutoCAD Civil 3D Autodesk Vývoj staveništČ 






DProfiler Beck Technology 
Koncepční 3D 











3. SOUČASNÁ SITUACE VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU 
Stavební prĤmysl vynakládá velké množství finančních prostĜedkĤ na Ĝešení pĜíčin 
nejasností projektĤ a nedostatku informací. Situaci nenapomáhá ani fakt, že stavebnictví 
trpí velmi malými čistými zisky. To je zpĤsobeno tím, že dodavatelé nabízejí nízké ceny, 
aby soutČž vyhráli. Na druhou stranu dĤvod, proč mnoho dodavatelĤ končí v této situaci je 
právČ ten, že kvalita informací, ze kterých vychází tyto nabídky je nedostatečná. Tabulka 2 
ukazuje informace o soudních sporech mezi jednotlivými stranami v dĤsledku: [4] 











Klient a konzultant 3 5 4 
Klient a hlavní dodavatel 35 27 37 
Klient a subdodavatel 1 0 0 
Dodavatel a subdodavatel 53 52 47 
Konzultant a dodavatel 1 2 1 
Subdodavatel a sub subdodavatel  3 8 4 
Obchodní zástupce a zamČstnavatel 2 2 4 
Dodavatel a dodavatel materiálu 2 3 4 
 
Studie NIST (National Institute of Standards and Technology) vydána ve 
Spojených státech amerických ukazuje, že nedostatečná úroveň spolupráce jednotlivých 
systémĤ stojí americké stavební firmy více než 15 miliard dolarĤ ročnČ. 68% z této částky 
navíc pochází pouze z provozní fáze staveb. Tyto čísla pochází pouze ze spojených státĤ 
amerických a je pravdČpodobné, že jinde nebude situace o moc odlišná. Stavební prĤmysl 
by mČl používat systémy, které spolu dokážou spolehlivČ komunikovat. [4] 
Další vČc, která volá po zmČnČ, je efektivní využití času. Času, který je potĜeba na 
pĜetvoĜení a aktualizaci dat. PoctivČ hledat chyby mezi novým výkresem a výkresem 
technického zaĜízení, zatímco se architekt snaží dodržet své zadání, je časovČ velmi 
náročné. Čím je budova komplexnČjší, rostou nároky investora, uživatelĤ, nebo se krátí 




Obrázek 4 Účinnost a náklady vzhledem k času [9] 
 
3.1  SPOLUPRÁCE V ŽIVOTNÍM CYKLU STAVBY 
 
Ve stavebnictví chybí dostatečnČ dlouhá doba spolupráce mezi jednotlivými stavebními 
firmami pro vytvoĜení standardních postupĤ sdílení informací. Pro tento prĤmysl je častá 
pouze krátkodobá spolupráce firem. Nepomáhá tomu ani fakt, že vČtšinu firem ve 
stavebním prĤmyslu tvoĜí velmi malý počet lidí. NepĜedvídatelnost a menší zisk má jednu 
a tu samou pĜíčinu a tou je kriticky nízká kvalita informací o projektech. [4] 
BČžnČ pracují zainteresované strany oddČlenČ, zejména pak osoba spravující 
budovu po dokončení stavby neboli také facility manager. Toto vede k problémĤm, které 
často konstruktéĜi neberou v úvahu, na nČkteré z nich by však bylo pĜi pĜítomnosti facility 
managera velmi jednoduché poukázat. To samé pak platí o zapojení dodavatele. Na 
problémy se mĤže poukázat včas a tím se vyhnout komplikacím a zbytečné ztrátČ 
finančních prostĜedkĤ vynaložených na opravu. Obrázek 5 nám dává pĜehled o výsledcích 
megaprojektĤ stavebního prĤmyslu. Koláč vpravo ukazuje možné dĤvody selhání velkých 
projektĤ. Pouze malá část selhání je zpĤsobena technickými problémy. NejvČtší zastoupení 
má v grafu špatná organizace a Ĝízení projektu, špatné zobrazení nebo chybČjící objekty a 
neefektivní plánování projektu. Tyto nedostatky zapĜíčiňují neúspČch 71% projektĤ. Koláč 
vlevo pak poukazuje na velké množství projektĤ, které byly dokončeny v horší kvalitČ. 
Uvedené pĜíčiny selhání nemalého množství vČtších projektĤ mĤžeme lehce spojit 




Obrázek 5 Výsledky megaprojektů a důvody neúspěchu [4, úprava autor] 
 
3.2  SDÍLENÍ INFORMACÍ 
 
ZpĤsob pĜedávání informací ve stavebnictví byl vždy lineární. To znamená, že jeden úkol 
byl následován druhým. Tento zpĤsob spolupráce s sebou nese velké množství 
samostatných souborĤ, které je nutné neustále doplňovat a dohlížet na nČ. U bČžného CAD 
procesu byly informace vytvoĜeny v samostatném CAD souboru a poté digitálnČ vloženy 
pĜes výkres podlaží nebo jiné části výkresu. Dokumentace byla aktualizována smazáním 
nebo archivací CAD souborĤ a následnČ vložením aktualizovaného výkresu pĜes nový 
soubor. [2] 
PĜíčinou tohoto postupu je často nesourodost informací. Architekt musí napĜíklad 
pĜetvoĜit nebo pĜesunout část objektu nemocničního zaĜízení. Aktualizovaný projekt musí 
poslat stavebnímu inženýrovi, statikovi a inženýrĤm technického zaĜízení budov. NáslednČ 
musí daní inženýĜi aktualizovat všechny související prvky ovlivnČné touto zmČnou. 
Jakmile je aktualizace dokumentace hotova, je zaslána zpČt architektovi. Nejde tedy pouze 
o spolupráci architekta a stavebního inženýra. Je tĜeba také vČdČt, kudy napĜíklad povedou 
nové pĜípojky. Nachází se zde tedy mnoho pĜíležitostí pro chyby ve spolupráci, zejména 
pokud človČk z jedné profese nepĜemýšlí nad souvislostmi a povinnostmi ostatních profesí. 




3.2.1 Nepředvídatelné události 
Obrovskou výhodou informačního modelu je snížení výskytu nepĜedvídatelných událostí. 
Podle článku “Beyond BIM: Spending Money to Save Money” (Constructor, 
September/October, 2007) od Michaela Keniga, se prĤmČrnČ 1% výdajĤ na stavbu utratí za 
Ĝešení nevyžádaných zmČn. Díky lepší spolupráci a kontrole nad projektem dokáže BIM 
snížit riziko nepĜedvídatelných událostí a tĜikrát až čtyĜikrát zvýšit návratnost investic do 
BIM. Dodavatel a subdodavatel jsou navíc lépe seznámení se stavbou, díky čemuž si mĤže 
dodavatel pĜesnČji a včas vyjasnit rozpočet. [2] 
 
3.2.2 Překážky ve výměně informací 
Nemalá část tohoto prĤmyslu se skládá z malých firem, které si nemohou dovolit detailní 
rozbor všech souvisejících informací od zúčastnČných stran. Žádná organizace ani nemá 
tolik vlivu nebo finančních sil k prosazení standardního postupu výmČny informací. Na 
vČtšinČ trhĤ nemá žádná organizace stavebního prĤmyslu vČtší než jednociferný podíl, na 
rozdíl od ostatních odvČtví prĤmyslu. NapĜíklad Intel, který mČl v roce 2010 80% podíl na 
trhu s mikroprocesory (Digikey, 2011). [4] 
S tímto souvisí absence standardních postupĤ pro výmČnu informací, mezi které 
by byly zahrnuty všechny aspekty architektury a inženýrství. BČžný postup firem, kdy 
spolu zúčastnČné strany pracují oddČlenČ a nevytváĜejí dlouhodobý pracovní vztah, vytváĜí 
komplikace a nedostatečnou spolupráci. [4] 
 




3.2.3 Dokumentace stavby 
Díky informačnímu modelu budovy by bylo možné zavést elektronické pĜedávání 
dokumentace a to i pro územní a stavební Ĝízení. Ve fázi zavádČní technologie BIM by si 
pak stavebník mohl zvolit, jestli využije obvyklou 2D dokumentaci nebo elektronickou 
verzi metody BIM. Velká část SW pro tvorbu BIM totiž také dovoluje tvorbu 2D 
dokumentace. PĜi náležitČ vytvoĜeném modelu vzniká možnost vytvoĜení jakéhokoliv typu 
dokumentace pro danou fázi stavby. [7] 
Rozsah a obsah dokumentace v celém životním cyklu stavby stanovuje Vyhláška 
č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb: 
 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmČnČ využití území 
 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmČnČ vlivu užívání stavby na území 
 Dokumentace pro vydání společného povolení 
 Projektová dokumentace 
o Studie (ST) 
o Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
o Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
o Zadávací dokumentace stavby (DZS) 
o Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
o Dokumentace bouracích prací (DBP) 
 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbČ 
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4. IMPLEMENTACE BIM 
Pokud se má uskutečnit úspČšný pĜechod na BIM, je tĜeba si položit nČkolik otázek. Čeho 
se tímto snažím dosáhnout? Jaké prvky definují společnost? Zde jsou uvedeny kroky 
nezbytné pro realizaci BIM softwaru a onoho procesu: 
1. BIM je užitečný, pokud ho tak činí lidé. Pokud nefungují lidé, nefunguje ani BIM. 
Není to pouze o softwaru a človČku, kterého posadíme pĜed počítač. Je dĤležité mít 
schopného BIM manažera, stejnČ jako je tĜeba mít schopného projektového 
manažera. Musí Ĝídit veškeré procesy k zajištČní správného fungovaní BIM. 
Dohlížet na správné plnČní úkolĤ, zkoordinovat všechny informace od architektĤ, 
inženýrĤ, subdodavatelĤ a starat se o aktualizaci dat. 
2. VytvoĜit pĜibližný časový plán a odhad nákladĤ na poĜízení a chod softwaru, 
poĜízení hardwaru a zajištČní dalších potĜebných zamČstnancĤ. BIM je nejen 
investice, díky které firma ušetĜí nČkolik stovek tisíc korun, protože našla desítky 
kolizí v projektu ale také investice, díky které lze zajistit lepší služby a zkvalitnČní 
komunikace a spolupráce týmu. 
3. VytvoĜit plán pro integraci celého systému. Plán pro získání softwaru, zaučení 
týmu, aktualizaci hardwaru, pro vysvČtlení nové podstaty fungování firmy, ale taky 
plán pro postupné začlenČní BIM do projektĤ. BIM není dokonalý a nevyĜeší 
všechny problémy ze dne na den. Neexistuje jeden SW na všechno, technologie se 
neustále vyvíjí. Vše chce čas a ochotu se zdokonalovat. 
4. Začít na menším projektu, který zajistí vČtší šanci efektivního využití softwaru. 
VČtší projekty vyžadují náročnČjší prozkoumání a mohou pĜinést nezkušenému 
týmu více problémĤ. PĜedstava je taková, začít s týmem využívat software a 
aplikovat ho ihned po prozkoumání projektu, aby spolupracovníci disponovali co 
nejvČtšími znalostmi. 
5. Je dĤležité být osvČdčený a vyvíjet se. BIM manažer musí neustále získávat 
znalosti ve všech softwarech, které firma využívá. Nejen aby disponoval všemi 
dovednostmi, co se softwarĤ týče, ale aby porozumČl účelu a mohl kdykoliv zdatnČ 
mluvit o SW a daných postupech. [2] 
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4.1  PROBLÉMY S IMPLEMENTACÍ BIM 
BIM samozĜejmČ nepĜináší pouze výhody. Jedná se o novou technologii, s kterou logicky 
pĜichází také nedostatky. Pokud je pro fázi správy a údržby tvoĜen informační model 
existující budovy, musí se počítat s náročnou prací související s transformací dat. Nejde 
pouze o pĜetvoĜení informací dokumentace skutečného provedení stavby do modelu, ale 
také o dĤkladné ovČĜení jejich správnosti, a pokud v horším pĜípadČ nejsou data k dispozici 
vĤbec, také o jejich opČtovné vytvoĜení. Popisem problematických úsekĤ a nedostatkĤ pĜi 
práci a sdílení informací mezi účastníky realizace a správci objektĤ jsou popsány 
v kapitole 7 – BIM a facility management s následnými doporučeními pro správnou 
komunikaci a spolupráci. Doporučeními v obecné rovinČ se pak zabývá pĜedchozí kapitola 
4 – Implementace BIM. 
 
4.1.1 Problémy při spolupráci 
Nový pĜístup ke spolupráci mĤže pĜinést jak mnoho výhod, tak mnoho pĜekážek a 
problémĤ. Je tĜeba jednoznačnČ určit cestu, sdílení informací. Jestliže architekt vytvoĜí 
návrh použitím tužky a papíru, bude dále potĜeba návrh pĜetvoĜit do odpovídajícího 
modelu. Jestliže vytvoĜí model budovy, který neobsahuje dostačující informace pro 
výstavbu, nebo obsahuje nevyhovující prvky, bude tĜeba vytvoĜit nový, vhodnČjší model. 
Náklady a čas, které by pak mohly být využity pro zkvalitnČní samotné výstavby, budou 
muset být využity pro vytvoĜení nového modelu. Pokud jednotliví členové týmu pracují 
s odlišnými nástroji, je tĜeba použít další nástroje pro pĜevod návrhĤ nebo návrhy 
kombinovat. Výsledkem je komplikovanost, ztráta času a možný vznik chyb. [1] 
 
4.1.2 Právní problémy 
Právní stránka vČci pokládá otázku, kdo vlastní komplexní návrh, konstrukční soubor dat, 
kdo za co platí, a kdo je zodpovČdný za pĜesnost informací. Vlastníci staveb si tyto otázky 
budou zajisté pokládat, jelikož budou s modelem pracovat bČhem správy, údržby a 
budoucích rekonstrukcí nebo modernizací. Nyní už nČkteré společnosti vytváĜejí pokyny 
zabraňující tČmto sporĤm, které BIM vytváĜí. [1] 
 
4.1.3 Změna přístupu k informacím 
BIM vyžaduje využití konstrukčních znalostí v dĜívČjších fázích projektu. Firmy schopné 
toto zajistit získají z procesu nejvČtší užitek. NejvČtší zmČnČ, které budou muset firmy 
čelit, je intenzivní práce se sdíleným modelem budovy bČhem fází návrhu, a souborem 
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modelĤ bČhem výstavby, zatímco celý proces postupuje kupĜedu. PĜechod na tento systém 
bude vyžadovat čas a ochotu se učit. [1] 
 
4.1.4 Provedení 
Zavedení systému informačního modelu namísto bČžného CAD systému chce mnohem 
více, než jen požadovaný software a tvrdou práci. Správné využití BIM spočívá ve zmČnČ 
v témČĜ každém aspektu firmy. Vyžaduje úplné pochopení myšlenky a procesu BIM a také 
plán provedení pĜed samotnou promČnou. [1] 
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5. BIM V EVROPċ 
V rámci nČkterých státĤ EU jsou pravidla a podmínky již dány. V jiných státech se plány 
na zavedení BIM teprve pĜipravují, a to buď pro úroveň veĜejných zakázek, nebo pro celé 
stavebnictví. V nČkterých státech se zase zamČĜují na správu veĜejného majetku, jinde na 
technickou normalizaci. Vývoj se liší i podle aktuálního stavu lokálního stavebního trhu. 
Tabulka 2 uvádí vybrané evropské zemČ, které mají daná pravidla a podmínky: 










pozemní stavby i 
infrastruktura 
povinnČ veĜejné 
zakázky od roku 2010 - 
Finsko 
2001 pozemní stavby 
zamČĜeno na budovy 
státní správy a jejich 




model BIM jako součást 
plánu pro digitalizaci 
dopravy (2016-2018) 
Dánsko 2007 pozemní stavby i 
infrastruktura 
povinnČ pro státní 
veĜejné zakázky nad 20 
mil. DKK od roku 2011, 
od roku 2013 
aktualizace požadavkĤ 
na digitální stavbu (od 5 
mil. DKK pro státní VZ, 
20 mil. DKK pro kraje a 
obce) 
- 
Holandsko 2010   
povinnČ nad 10 mil. € 
od roku 2011, BIM 
Loket od roku 2015 - 
zdroj informací o BIM, 






pozemní stavby i 
infrastruktura 
úroveň BIM level 2 
povinnČ pro veĜejné 
zakázky od roku 2016, 
aktuálnČ se zpracovává 
program Digital Build 
Britain pro BIM Level 3 
- 
Francie 2015 
pozemní stavby i 
infrastruktura 
povinnČ veĜejné 
zakázky od roku 2017 
20 mil. € na 
3 roky 
NČmecko 2015 pĜevážnČ 
infrastruktura 
2017-2020 pilotní 
projekty, od roku 2020 
povinnČ pro všechny 
projekty veĜejných 
zakázek 








staveb od roku 2018, 





Obrázek 7 BIM v evropských zemích [7] 
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V rámci Evropské unie vznikla EU BIM Task Group, která na základČ informací 
shromáždČných z jednotlivých členských zemí vytváĜí určitá doporučení. Je patrné úsilí o 
vzájemnou komunikaci a pĜedávání zkušeností, postup zavedení BIM technologií však 
musí každý stát Ĝešit samostatnČ. [7] 
Po zkušenostech ostatních státĤ bude pro podmínky Česka nejvhodnČjší postup 
zavádČní BIM veĜejným sektorem. PĜíslušné resorty budou odpovČdné za plnČní úkolĤ 
vyplývajících z této koncepce. Základem by se však mČly stát mezinárodní technické 
normy. Na základČ zkušeností a potĜeb z praxe by se mČl určit obsah a úrovnČ podrobnosti 
informačního modelu a tyto požadavky pak ovČĜit na pilotních projektech. Ministerstvo 
prĤmyslu a obchodu by obstaralo vzájemný soulad mezi zodpovČdnými ministerstvy, 
odbornými institucemi a komerční sférou, dotčené orgány by pak do obsahu informačního 
modelu zaĜadily požadavky a závazná stanoviska potĜebná pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení. [7] 
Podpora a realizace pilotních projektĤ je společnČ se vzornou spoluprací jedním 
z hlavních nástrojĤ pro implementaci BIM v oblasti veĜejné správy. Stavebník pomocí 
pilotních projektĤ získává zkušenosti se zadáváním a realizací BIM projektĤ a dochází také 
ke zdokonalování tržního prostĜedí a pomalému standardizování trhu. Základním pilíĜem 
úspČšného zavádČní BIM v životním cyklu stavby je zajištČní společného datového 
prostĜedí, ve kterém se nachází všechny informace v aktuální verzi na jednom místČ a které 
je dostupné nejenom pro investora ale pro všechny účastníky stavebního procesu. [7] 
NejvČtší zmČnou budou muset projít samotní účastnící projektu, konkrétnČ jejich 
dosavadní postup pĜi spolupráci a zpĤsob výmČny informací. Hlavním cílem EU je 
pĜechod z papírové formy komunikace se státní správou na formu elektronickou, 
respektive úplná digitalizace stavebnictví a elektronická výmČna informací. [7] 
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6. BIM V ČESKU 
První vážnČjší diskuze o metodČ BIM se v Česku začaly objevovat v roce 2011. Aktivní 
organizace mluvily o tématice trojdimenzionálního modelu, nikoliv však o systému 
pĜedávání informací a využívání dat bČhem celého životního cyklu stavby. Dnes už ale 
existují návrhy staveb, které jsou vytvoĜené prostĜednictvím metody BIM. Nejsou však 
stanoveny žádné standardy, takže si účastníci projektu musí určit své vlastní podmínky, 
což je mnohokrát časovČ i odbornČ náročné. Vznikají tím pádem rozdílné datové celky, 
jejichž pĜedávání a využití v dalších fázích je problematické. Od roku 2012 jsou pomalu 
pĜebírány technické normy ISO a CEN související s metodikou BIM, ale pro jejich 
efektivní použití je tĜeba vyhotovit i jejich souvislost s nynČjší praxí. [7] 
V praxi se s využitím BIM nejvíce setkáváme v architektonickém nebo stavebním 
Ĝešení dokumentace stavby. Pro část technického zaĜízení budov je využíván málokdy, 
jelikož normy a obvyklé postupy pro 2D dokumentaci TZB se od koncepce BIM výraznČ 
odlišují. KvĤli chybČjícím technickým standardĤm informací zahrnutých v 3D modelech je 
aplikace metody BIM komplikovaná i pro rámec facility managementu a oceňování. [7] 
Dnes už nČkteré stavební společnosti vyzdvihují pozitiva pro etapu provádČní 
stavby, které jim kvalitní forma informací z pĜedešlých etap pĜináší. Ty hlavní výhody 
jsou: 
 Včasná detekce kolizí a zamezení jejich výskytu na stavbČ 
 Možnost využití prefabrikace 
 Možnost využití automatizace 
 PĜesnČjší rozvržení prací a potĜebného stavebního materiálu 
 PĜesnČjší monitoring prací a kontrola kvality [7] 
Výrobci stavebních materiálĤ se však snaží držet krok s moderními trendy a 
intenzivnČ tvoĜí vlastní knihovny prvkĤ. Tyto knihovny a katalogy prvkĤ nČkteĜí výrobci 
zveĜejňují na svých webových stránkách, ve vČtšinČ pĜípadĤ jde ale jen o data určená pro 
zvolené SW nástroje. Znovu je tedy potĜeba stanovit požadavky na atributy stavebních 
prvkĤ pro vytváĜení BIM modelu. [7] 
BIM je v současnosti využíván hlavnČ v komerční oblasti a to ve smČru práce 
s trojdimenzionálním modelem, nikoliv ve smČru využití základních principĤ systému 
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BIM. V praxi chybí znalosti, stanovené postupy a širší komerční zamČĜení nČkterých 
prodejcĤ jednotlivých softwarĤ. [7] 
Na tento smČr, kterým se stavebnictví začíná ubírat, projevují reakci i vysoké a 
stĜední školy, které usilují o zaĜazení BIM do svých studijních plánĤ. I zde se ale musí 
potýkat s množstvím potíží, jako je chybČjící vzdČlaný personál, zvyklosti z praxe a již 
zmínČný nestandardizovaný postup aplikace BIM. [7] 
Za daných okolností v Česku chybí pro rozmach metodiky BIM zejména 
kvalitnČjší využití dat v navazujících fázích životního cyklu staveb. Je nutno definovat 
podmínky a pravidla, trvat na informovanosti a vzdČlání veškerých účastníkĤ projektĤ 
postavených na metodice BIM a hlavnČ tČch, kteĜí s konečnými daty pracují dále a mohou 
je efektivnČ využívat. NejvČtší zájem se vyskytuje mezi projektovými firmami. Mezi 






každou chvíli, BIM automaticky aktualizuje zmČny provedené na modelu a usnadňuje tok 
nejaktuálnČjších informací smČrem k personálu. Dnešní budovy jsou velmi komplexní a 
vyžadují vysokou úroveň informací pro jejich správu. Tyto informace jsou nezbytné a musí 
být k dispozici v té nejpĜesnČjší formČ. [6] 
Celkový účel BIM ve správČ je využít data budovy získaná bČhem jejího 
životního cyklu pro poskytnutí bezpečného a efektivního pracovního prostĜedí. Obrovské 
množství dat vzniká bČhem rĤzných fází projektu – udržováním aktuálních dat je možné 
dosáhnout vČtší účinnosti. Mít k dispozici pĜesné konstrukční informace mĤže mít Ĝadu 
výhod jako zredukování nákladĤ a času potĜebných k plánování rekonstrukcí, zaručení 
spokojenosti vlastníka budovy a optimalizaci chodu a údržby vedoucí ke snížení spotĜeby 
energií. [6] 
Klasická metoda shromažďování informací ve složkách nebo 2D výkresech 
znesnadňuje pĜístup, práci, analýzu a aktualizaci. Díky informačnímu modelu budovy 
získáme snadnČjší pĜístup a efektivnČjší práci s informacemi. [10] 
 
7.1  PROBLÉMY VE SPRÁVċ BUDOV 
 
 Čas a náklady spojené s vytváĜením vstupních dat pro počítačovou podporu správy 
budov 
 Čas a náklady spojené s odkazováním se na papírové dokumenty 
 Chabý provoz budovy a zaĜízení, zpĤsobený nedostatkem kvalitních informací pro 
preventivní údržbu [10] 
 
7.2  VÝHODY VYUŽITÍ BIM VE SPRÁVċ BUDOV 
 
 Snížení nákladĤ a vynaloženého času na shromažďování dat a tvorby systémĤ 
počítačové podpory správy budov 
 Zlepšení kvality dat v systému, oprošťující od užívání dat v papírové formČ 
 Snížení nákladĤ a vynaloženého času potĜebného k určení chybného zaĜízení 
(zdroje poruchy) 
 Zlepšení výkonu budovy a zaĜízení (spolehlivost, využití energií) 




7.3  TECHNOLOGIE VE FM 
 
Informační technologie vedou revoluci ve FM - zamČĜují se na metody shromažďování 
informací a zefektivnČní procesu správy. Síla IT systémĤ a jejich dostupnost v posledních 
25 letech prudce stoupla, zatímco jejich cena šla dolĤ. Díky tomu je možná interakce mezi 
specializovanou technologií a procesem FM, kde síťové sdílení informací a schopnosti IT 
pĜímo ovlivní proces správy budov. Je ale potĜeba stanovit zpĤsob, jakým budou 
informační systémy pĜispívat k organizaci a jakým zpĤsobem budou Ĝízeny. Druh 
informačních technologií a softwaru zajištČného pro správu se také liší v závislosti na 
druhu a funkci budovy. Rozmanitost počítačových nástrojĤ pro činnosti spojené se správou 
budov však nabízí škálu možností pro zavedení nových technologií do společností, které 
jsou pĜipraveny pokročit. ZmČny v technologiích jsou nevyhnutelné a firmy s nimi musí 
počítat a pĜizpĤsobit se jim. [6] 
NejnovČjší vývoj technologií ve FM pĜináší užívání webových softwarĤ, 
umožňujících pĜístup k informacím v reálném čase skrz síťovou komunikaci. Toto začalo 
jednoduchými síťovými aktivitami, jako je lokalizace osob a majetku, pĜedložení žádosti o 
pracovní pĜíkaz, zkoumání údajĤ o bezpečnosti a ochranČ zdraví nebo zobrazení pĤdorysĤ, 
zatímco dnes už podporuje také činnosti jako návrh v reálném čase, pracovní postup, 
týmovou tvorbu modelu nebo úložištČ dat objektĤ, které zvyšují taktickou a strategickou 
dĤležitost. [6] 
Je stále tČžké určit, které FM technologie jsou užitečné pro které FM činnosti. I 
když je určitá technologie ve facility managementu užívána ve velkém mČĜítku, ke zvýšení 
efektivity by mČl být u určitých činností využíván ten správný typ technologie. [6] 
 
7.4  INTEROPERABILITA VE FM 
 
Schopnost Ĝídit a komunikovat je dĤležitá nejen mezi zúčastnČnými firmami ale také mezi 
jednotlivci v jedné firmČ. Podle U.S. Census Bureau Report (Zpráva USA o sčítání lidu, 
2004) bylo ve Spojených státech amerických v roce 2004 do nových nemovitostí a 
renovací investováno pĜes 370 miliard amerických dolarĤ. Tato čísla nezahrnují bytová 
zaĜízení, dopravní infrastrukturu a náklady na provoz a údržbu. NejvČtší část byla 
vynaložena vlastníky a správci a 85% tČchto nákladĤ bylo vynaloženo bČhem správy a 
údržby. VČtšinu nákladĤ tvoĜí čas strávený hledáním a ovČĜováním projektových informací 
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a informací o zaĜízeních, což poukazuje na stálou potĜebu rozsáhlého výzkumu pro 
objevování nových zpĤsobĤ, jakými snížit náklady spojené se správou a údržbou. [6] 
Velký počet dokumentĤ vzniká v rámci fáze navrhování stavebního projektu. Jak 
projekt postupuje kupĜedu, množství projektových informací rapidnČ roste. Hledání, 
organizace, pĜístup a údržba informací je tímto pro uživatele daleko složitČjší. Využití 
všech dostupných informací pĜinese výhody jak uživatelĤm budov, tak správcĤm. Proto 
mĤže být strategické plánování cesta, jak se vyhnout problémĤm s interoperabilitou, což 
pomĤže utvoĜit otevĜené a univerzální standardy nejen pro již existující ale i pro do 
budoucna plánované zaĜízení. Rozlišuje se dlouhodobé (více než 3 roky) a krátkodobé (0-3 
roky) plánování ve vztahu k FM, a je to hlavnČ dlouhodobé plánování, které je ve své 
podstatČ strategické, je ale dĤležité vzít v potaz i jiné perspektivy plánování. Krátkodobé 
plánování má proto hlavní význam u již existujících zaĜízení a dlouhodobé plánování se 
zabývá možnými zmČnami v portfoliu nemovitosti. Je to v dlouhodobém plánování, kde na 
scénu pĜichází BIM jako nástroj pro pĜedávání informací. [6] 
 
7.5  KOMUNIKACE, KOORDINACE A SPOLUPRÁCE VE FM 
 
Ve chvíli, kdy je projekt hotov a uveden do provozu, by se mČla za účasti zástupcĤ 
vlastníka uskutečnit formální schĤze, u které by mČli obdržet zpČtnou vazbu týkající se 
fungování dokončeného zaĜízení. Tento typ komunikace je také dĤležitý pro 
shromaždování rĤzných stran, které pak společnČ pracují na formulaci dat bČhem i po 
výstavbČ. Spolupráce všech zúčastnČných stran je nyní brána jako dĤležitý aspekt pro 
umožnČní efektivní správy i tČmi nejvČtšími vlastníky. Partnerství vede k mnohem 
úspČšnČjším obchodním vztahĤm a menší závislosti na právní pomoci. [6] 
Jedny z nejefektivnČjších nástrojĤ pro správu informací ve stavebním sektoru jsou 
extrakty - nástroje pro Ĝízení pracovních postupĤ (workflow) nebo groupwary. Je dĤležité 
chápat, že správné vybavení ovlivňuje mnoho rĤzných aspektĤ správy budov, včetnČ Ĝízení 
energií, projektĤ, provozu, údržby, zákaznického servisu, a pĜedevším ovlivňuje celkovou 
finanční situaci organizace. [6] 
BIM ve výstavbČ a facility managementu je skvČlá zmČna a vyústí v kulturní 
zmČnu v každé společnosti, která se zaváže k jeho pĜevzetí. MĤže mít pozitivní ale i 
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negativní účinek. Negativní proto, že jakoukoliv chybu lze zĜetelnČ vidČt, což mĤže 
zpĤsobit nepohodlí účastníkĤm projektu. [6] 
 
7.6  CAFM SYSTÉMY 
Existuje Ĝada softwarĤ, které poskytují podporu mnohým činnostem a procesĤm bČhem 
provozu a údržby budov. Tyto činnosti zahrnují shromažďování informací ohlednČ 
majetku, spravování závad, monitoring a kontrolu zaĜízení, reakce na nouzové situace, 
plánování údržby a mnoho dalšího. Jako facility manažeĜi mĤžeme využít BIM pro pĜenos 
konstrukčních a popisných dat v rámci nástrojĤ pro podporu správy budov, nebo pĜímo 
využít daný model. Pokud jsou data z informačního modelu budovy pĜevedena do FM 
softwarĤ správnČ, facility manažery a vlastníci budov mohou očekávat daleko lepší využití 
tČchto softwarĤ. Dobrým pĜíkladem CAFM systému je software pit-FM. Tento SW je 
komplexním nástrojem pro správu budov a majetku, který není oborovČ zamČĜený a mĤže 
ho použít témČĜ kdokoliv, kdo chce spravovat nemovitý majetek. Dalšími systémy jsou 
napĜíklad ARCHIBUS, FaMa+ nebo ArchiFM. [3, 15] 
 
7.7  FM DATABÁZE 
Dnešní budovy jsou čím dál více sofistikovanČjší a potĜeba informace spravovat a udržovat 
je nezbytná. Tyto informace mohou pomoci pĜesnČji lokalizovat komponenty zaĜízení, 
identifikovat neefektivnosti ve stavebních pracích, a rychle reagovat na požadavky klienta. 
S každým komponentem zaĜízení jsou spojeny náklady na jeho instalaci, výmČnu a 
plánovanou údržbu. PĜesný inventáĜ vybavení je nezbytný pro rozpočtování údržby, oprav 
a výmČn. Facility manager bČžnČ obdrží vČtšinu počátečních informací o zaĜízení od 
hlavního dodavatele stavby. Tento proces se koná tČsnČ pĜedtím, než je budova obsazena, 
což je nejlepší doba pro shromáždČní a usmČrnČní informací o zaĜízení. [6] 
Činnosti facility managementu závisí na pĜesnosti a dostupnosti dat vytvoĜených 
bČhem návrhu a výstavby zaĜízení a jejich udržovaní bČhem provozu a údržby. Nedostatek 
tČchto informací mĤže vyústit v pĜekročení nákladĤ, neefektivní provoz budovy a 
neuspokojení klientových požadavkĤ. S nepĜesnými informacemi nebo nedostatkem 
vybavení v inventáĜi vzniká v rámci provozu a údržby dodatečný čas, pracovní síla a 
náklady. Neschopnost náležitČ sledovat vybavení inventáĜe snižuje spolehlivost 
v projektovém rámci a odhadech nákladĤ, oslabuje reakci na nouzové situace a zhoršuje 
schopnost učinit výkonná rozhodnutí. [6] 
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Je dĤležité mít rozsáhlý proces sbČru dat po celou dobu životního cyklu projektu. 
Jestli má být BIM jakýmsi “portálem do fáze FM”, naplánování shromažďování dat 
v počátcích životního cyklu je velmi dĤležité. Velká část smluv vyžaduje pĜedání tČchto 
dat ve formČ papírových dokumentĤ obsahujících seznam vybavení, datové listy produktĤ, 
záruky, seznamy náhradních dílĤ, plány preventivní údržby a další informace. Pro podporu 
provozu a údržby se pak opČtovnČ využijí návrhové a konstrukční informace. SbČr tČchto 
informací na konci prací, což je dnes standardní praxí, je drahý, jelikož je zapotĜebí vČtšinu 
informací pĜetvoĜit z informací vytvoĜených dĜíve. Formát COBie zjednodušuje práci 
potĜebnou k zachycení a zaznamenání dat pĜedání projektu. [6, 9] 
Malá část organizací si v současné dobČ uvČdomuje, jak je dĤležité mít kompletní 
a kvalitní inventáĜ nástrojĤ pro podporu správy budov. Zatímco by mČlo být jasné, že 
kompletní inventáĜ je pro firmu to nejvýhodnČjší, realita je taková, že vČtšina organizací 
nerozumí dopadu, jaký má inventáĜ vybavení na podnikání. [6] 
 
7.7.1 OpenBIM 
OpenBIM znamená, že operace a data BIM nejsou vázána k určitému nástroji. Umožňuje 
pĜenos dat mezi jednotlivými nástroji nebo výbČr nástroje, který se nejlépe hodí k danému 
účelu. Používají se formáty jako IFC, CityGML, IndoorGML nebo KML. Doposud 
nejrozšíĜenČjší formát je IFC. IFC je informační model, který zahrnuje vČtšinu aspektĤ 
konstrukce – prostorový model, geometrické parametry, popisné parametry a vztahy mezi 
jednotlivými parametry. V rámci facility managementu je však tato varianta pĜenosu dat 
moc složitá, proto se vČtšinou používá formát dat COBie. [8] 
 
Obrázek 8 Princip OpenBIM  [8, úprava autor] 
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7.7.2 COBie  
COBie (datové parametry prvkĤ) je formát dat nesoucí podmnožinu informací modelu, 
zamČĜující se na popisné informace. Zahrnuje pouze koncepční prostorový model 
s rozsahem informací potĜebných pro každodenní činnosti. Používání tohoto formátu 
minimalizuje množství vstupních dat a pĜedchází ztrátČ dat pĜi výmČnČ informací mezi 
realizační fází a fází provozní. Alternativou mĤže být Microsoft Excel nebo už zmínČný 
IFC. [8, 10] 
Co COBie obsahuje: 
 
Obrázek 9 Obsah formátu COBie [10, úprava autor] 
Co není COBie: 
 Pouze tabulky – Excel tabulky, ifcXML 
 Pouze model 
 Proces 
 Produkt 
 Podmínka pro fungování BIM [10] 
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8. INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY "I" 
Fakulta stavební Vysoké školy báňské se nachází v OstravČ–PorubČ na ulici Ludvíka 
PodéštČ 1875/17. Budova leží v katastrálním území Poruba-sever (okres Ostrava-mČsto); 
715221 v obci Ostrava a je součástí vČtšího stavebního celku ležící na parcele s číslem 
3751/24. Nachází se v blízkosti hypermarketu Globus Ostrava a za použití mČstské 
hromadné dopravy je dostupná ze dvou blízko situovaných autobusových zastávek 
Ludvíka PodéštČ a Opavská.  
 
Obrázek 10 Katastrální mapa + ortofoto [http://www.cuzk.cz] 
 
Obrázek 11 Katastrální mapa [http://www.cuzk.cz] 
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 Obrázek 12 Výpis z KN - informace o pozemku [http://www.cuzk.cz] 
 
Obrázek 13 Výpis z KN – LV [http://www.cuzk.cz] 
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Za pomocí softwaru ArchiCAD 21 byl vytvoĜen informační model budovy "I" 
Fakulty stavební. Budova má 6 podlaží – v prvním podlaží se nachází toalety, úklidová 
místnost, šatna, rozvadČče, sklady a náhradní zdroj energie, v 2. až 5. podlaží učebny a 
internetové místnosti, v posledním podlaží je umístČna učebna architektury a internetová 
místnost. Jako podklad pro zpracování 3D modelu byla použita dokumentace skutečného 
provedení stavby, kterou obstaral a poskytl vedoucí této bakaláĜské práce Ing. Martin 
Ferko, Ph.D., fotodokumentace budovy a vlastní údaje získané pomocí lasermetru, který 
zapĤjčila Katedra mČstského inženýrství. NamČĜené údaje se od dokumentace skutečného 
provedení lišily pouze v pĜípadČ dámských a pánských záchodových kabin v 1.NP. 
RozmČry modelu budovy jsou tím pádem oproti DSPS rozdílné pouze v tČchto prostorách. 
Jak už bylo zmínČno, pro tvorbu modelu byl využit SW ArchiCAD 21. Jedná se o 
stavbu ve fázi užívání, model budovy proto bude využit pro správu a údržbu. 
V následujícím textu je popsáno využití tohoto modelu softwarem pit-FM, určeným právČ 
pro správu nemovitostí. Budou popsány funkce toho programu, postupy vedoucí k evidenci 
nemovitosti a práce s jejími daty. Aby bylo možné využít data informačního modelu 
vytvoĜeného v softwaru ArchiCAD 21 nátrojem pit-FM, je nutné mít v inventáĜi také 
software Autodesk Revit. 
SW ArchiCAD 21 je velmi pĜíjemný nástroj pro tvorbu 3D modelĤ a aplikaci 
metody BIM. Byl v nČm vytvoĜen daný model, do kterého byly zapsány informace 
dostupné z DSPS. V této situaci však neexistuje dostatečné množství dat, a je tak tČžké 
naplno využít potenciálu informačního modelu. Ovládání SW ArchiCAD 21 není zvláštČ 
složité a pĜi tvorbČ modelu nenastaly závažné pĜekážky. Jedním ze složitČjších částí pĜi 
tvorbČ je vytváĜení vlastních knihovních prvkĤ, které je detailnČ popsáno v poslední části 
této kapitoly. Jako ukázka výsledku tvorby 3D modelu jsou vizualizace, které byly 
upraveny v SW Google’s SketchUp a Adobe Photoshop. Vizualizace jsou součástí pĜíloh. 
 Následující část obsahuje pĜíklad využití informačního modelu budovy ve správČ 
pomocí nástroje pit-FM, jehož výsledkem budou reporty podlaží a místností, které se 
mohou využít napĜíklad pro plánování úklidu. 
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Jelikož ArchiCAD není kompatibilní se softwarem určeným pro správu 
nemovitostí pit-FM, je nutné mít také nainstalovaný software Autodesk Revit, který už 
s pit-FM propojit lze. Model, jenž je vytvoĜený v programu ArchiCAD, je tĜeba 
vyexportovat jako IFC soubor, aby s ním bylo možné dále pracovat. Uložený IFC soubor 
obsahující daný model se otevĜe v Autodesk Revit. Pomocí IFC souboru se pĜenese soubor 
dat mezi jednotlivými softwary. 
 
 
Obrázek 14 Přenos dat pomocí souboru IFC mezi SW ArchiCAD a Revit [autor] 
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8.1  PRÁCE V SW pit-FM A AUTODESK REVIT 
 
V Autodesk Revit se nyní musí vydefinovat místnosti a podlaží, aby se pĜi propojení 
Revitu a pit-FM tyto informace pĜenesly, a aby bylo možné v programu pit-FM s tČmito 
informacemi pracovat a využívat je pĜi zobrazování potĜebných informací a vytváĜení 
filtrĤ. V Menu se zvolí možnost Architektura a prostĜednictvím Nástroje Místnost se 
vydefinují místnosti, popĜípadČ se pomocí Nástroje OddČlovač místností určí hranice 
místnosti. 
 
Obrázek 15 Vydefinované místnosti v Autodesk Revit [autor] 
Nástroj OddČlovač místností se použije v pĜípadČ, když Revit špatnČ vydefinuje 
hranice místnosti a pĜi snaze definovat místnost napĜíklad ignoruje pĜíčku nebo do 
místnosti započítává i část nosné konstrukce. Poté co se vydefinují místnosti, se podle 




Obrázek 16 Autodesk Revit - nástroje pro definici místností [autor] 
Nyní se v programu pit-FM vytvoĜí nová budova, ke které se pozdČji pĜipojí 
soubor dat z vytvoĜeného modelu budovy Fakulty stavební. V kontextovém stromu se 
vytvoĜí nová budova, u které se vyplní povinná pole, to je Název, Budova č. a Lokalita. 
 
Obrázek 17 pit-FM - kontextový strom a karta Budova [autor] 
Podle dané budovy se vyplní textová pole Název a Budova č., Lokalita se pĜiĜadí 
pomocí šipky umístČné vedle tohoto pole. K budovČ se buď pĜiĜadí již existující lokalita, 




Obrázek 18 pit-FM – výběr lokality [autor] 
Po tomto pĜichází část, kdy je potĜeba do softwaru pit-FM pĜenést data, čehož se 
dosáhne propojením výkresu Revitu. V KartČ budovy se zvolí záložka CAD, kde se 
zobrazí seznam propojených výkresĤ. V tomto pĜípadČ zatím žádná propojení neexistují, 
tudíž se musí nastavit nová. V záložce CAD se zvolí tlačítko Nový a v následující KartČ 
v záložce CAD-Lokalita se pomocí šipky umístČné vedle pole Výkres otevĜe další Karta. 
 





Obrázek 20 pit-FM – propojení výkresu [autor] 
V této kartČ se pĜejde do záložky CAD – propojení, kde se prostĜednictvím 
odkazu Nový najde umístČní daného výkresu/modelu v systému Windows. V záložce CAD 
– výkres se upraví popis a zvolí se Propojit verzi. Pit-FM nyní zná cestu k výkresu. 
 
Obrázek 21 pit-FM – propojení výkresu [autor] 
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V Revitu se nyní podle pĜedpisu pro pĜenos musí určit, jaké informace se 
pĜenesou do pit-FM. V Menu Revitu se zvolí plugin pit – FM, kde se s použitím možnosti 
Abgleichen uskuteční spárování Revitu s pit-FM. V dalším kroku se podle požadavkĤ 
nastaví výbČr informací, které se z výkresu pĜenesou do softwaru pit-FM. VytvoĜí se tím 
pĜedpis pro pĜenos, jenž však stačí vytvoĜit pouze jednou, jelikož už bude nadále uložen 
v systému. Jako výsledek pĜenosu podle pĜedpisu pro pĜenos vzniká CAD atribut, který 
ukazuje, jaké atributy se pĜenesly. V této situaci se vytvoĜí pĜenos podlaží a místností. 
 
Obrázek 22 Autodesk Revit – plugin pit-FM [autor] 
 
Obrázek 23 pit-FM – výsledek porovnání s CAD [autor] 
Jestliže pit-FM eviduje více budov a je potĜeba pracovat pouze s jednou konkrétní 
budovou nebo zpracovat report určité budovy či podlaží, je možné s použitím filtru nechat 
zobrazit pouze informace dané budovy. Ten se nastaví v lištČ pod hlavním Menu volbou 
tlačítka Zpracovat parametry filtru a tĜídČní. 
 
Obrázek 24 pit-FM – zpracování filtru [autor] 
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OtevĜe se okno Manažer filtrĤ, ve kterém lze vytvoĜit filtr podle potĜeby nebo 
filtry kombinovat. Volbou Nový v oknČ Manažer filtrĤ a kliknutím na prázdné pole v 
oknČ Podmínky filtru se otevĜe okno Podmínky filtru Místnost, ve kterém se klikne na 
prázdné pole Podlaží. 
 
Obrázek 25 pit-FM – podmínky filtru Místnost [autor] 
OtevĜe se další okno, tentokrát Podmínky filtru Podlaží. Zde se klikne na prázdné 
pole Budova a vyskočí okno Podmínky filtru Budova, kde se nastaví šablona budovy. 
Podmínka filtru musí odpovídat budovČ, jejíž informace chtČjí být zobrazeny. To znamená, 
že podmínka je rovna dané budovČ, kterou zvolíme prostĜednictvím šipky v oknČ 
Podmínky filtru Budova. Pro dokončení se klikne na Hotovo a poté v oknČ Manažer filtrĤ 
na Zapnout. 
 
Obrázek 26 pit-FM – podmínky filtru Budova [autor] 
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Filtr lze kdykoliv deaktivovat nebo aktivovat pomocí tlačítka Aktivovat filtr, které 
se nachází v lištČ pod hlavním Menu, vedle tlačítka Zpracovat parametry filtru a tĜídČní. 
Filtr je nastaven a aktivován, čímž se pohromadČ zobrazí všechny informace související 
s danou budovou.  
 
Obrázek 27 pit-FM – výsledek filtru [autor] 
Informace je možno procházet a seĜazovat podle potĜeb v rámci místností, podlaží 
nebo celé budovy. Jakékoliv informace, které je nutné mít pohromadČ, a s kterými je 
potĜeba pracovat napĜíklad pro výpočet nákladĤ na úklid, lze zobrazit nebo vymazat 




Obrázek 28 pit-FM - nastavení tabulky [autor] 
 
Obrázek 29 pit-FM – tabulka [autor] 
Jakmile je tabulka s informacemi podle individuálních potĜeb sestavena, je možné 
ji vyexportovat jako report, jehož informace jsou také definovány dle již nastaveného 
filtru. Pro vytvoĜení reportu se v Menu zvolí funkce Reporty a dále Zpracovat pĜedpis 
reportu. Konečným krokem je vytisknutí v požadovaném formátu. 
 








8.2  TVORBA KNIHOVNÍCH PRVKŮ 
 
VytvoĜit vlastní knihovní prvek v ArchiCADu je snadné a nevyžaduje znalosti GDL 
skriptu. Uživatelé mohou jakýkoliv 2D nákres nebo 3D model vytvoĜený pomocí nástrojĤ 
ArchiCADu uložit jako knihovní prvek a pracovat s ním stejnČ jako s pĤvodním prvkem. 
Prvním krokem je vytvoĜení objektu v pĤdorysném zobrazení. Objekt mĤže být vytvoĜen 
jako nový ArchiCAD soubor nebo již existující soubor. V tomto pĜípadČ se bude Ĝešit 
tvorba výkladce, jelikož knihovna ArchiCADu nenabízí žádnou vhodnou možnost, která 
by alespoň z části reprezentovala reálný prvek.  
PrvnČ se zvolí Nástroj Deska a v pĤdorysném zobrazení se vytvoĜí pohled 
výkladce tak, aby odpovídal všem rozmČrĤm jeho částí. Dále je potĜeba rozdČlit desky na 
nČkolik dalších desek a určit jejich tvar. Ty budou definovat části výkladce, tedy rám, 
kĜídla a zasklení. Části výkladce se vydefinují pomocí Nástroje Odečíst polygon. 
 
Obrázek 32 ArchiCAD – nástroj Odečíst polygon [autor] 
Vzniknou jednotlivé desky s požadovanými tvary a velikostmi, kterým se posléze 
pĜidČlí další vlastnosti. Určí se odsazení od domovského podlaží, tloušťka a povrchový 




Obrázek 33 ArchiCAD – nastavení desek [autor] 
 
Obrázek 34 ArchiCAD – nastavení desek [autor] 
Jakmile je navrhnutí vlastního objektu dokončeno, mĤže se uložit jako umístitelný 
prvek do knihovny ArchiCADu. V závislosti na typu prvku se vytvoĜený objekt uloží buď 
jako dveĜe, okno, objekt nebo jiné. V onom pĜípadČ se objekt uloží jako okno. V Menu se 




Obrázek 35 ArchiCAD – uložení vytvořeného prvku [autor] 
Vyskočí dialogové okno, které se zeptá, která rovina je v tomto modelu 
rovnobČžná s rovinou zdi. Aby se výkladnice vešla do roviny zdi, zvolí se možnost 
Vodorovná rovina a dále Pokračovat a uložit. V dalším kroku se prvek pojmenuje a určí se, 






Obrázek 36 ArchiCAD – uložení vytvořeného prvku [autor] 
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VytvoĜený prvek je nyní uložen. V Nástrojové paletce se zvolí Nástroj Okno a 
v námi zvolené knihovnČ je tĜeba najít uloženou výkladnici. S výkladnicí se mĤže pracovat 
jako s oknem z pĤvodní knihovny. Lze upravovat výšku, šíĜku, osazení a další vlastnosti. 
 
Obrázek 37 ArchiCAD – nastavení okna [autor] 
Dále postupujeme, jak jsme zvyklí. Nastavíme požadované atributy a prvek 
vložíme. Zde vidíme výsledek: 
 




BIM pĜináší výhody nejen v počátcích projektu ale i ve fázi užívání. Díky tomuto novému 
procesu tvorby a spravování informací je možné účinnČji vytváĜet a Ĝídit stavební projekty 
a zlepšit celkovou komunikaci a spolupráci všech zúčastnČných subjektĤ. BČhem provozu 
a plánování údržby usnadňuje facility manažerovi práci s informacemi a s kombinací jeho 
dovedností a správných nástrojĤ pro správu majetku vytváĜí skvČlé možnosti pro 
ekonomicky a časovČ efektivní management budov. 
Hlavním cílem této práce bylo vytvoĜení informačního modelu budovy "I" 
Stavební fakulty Vysoké školy Báňské, pĜevedení jeho dat do softwaru pro správu budov 
pit-FM, práce s tČmito daty a využití tČchto dat pro výsledný výstup určený ke správČ 
budovy. 
Teoretická část byla vČnována popsání principu informačního modelu budovy a 
témat s ním spojených. Byly vylíčeny jeho výhody, využití a potenciál, který lze uplatnit 
vzhledem k současné situaci ve stavebnictví a zpĤsobu spolupráce a sdílení informací. 
Dále implementace BIM a nastínČní jeho nynČjšího stavu v Česku a ostatních zemích 
Evropy. Další úsek teoretické části je zamČĜen na problematiku provozní fáze staveb a 
facility managementu, na systémy správy budov a využití BIM v oblasti tČchto systémĤ a 
správy obecnČ. 
Praktická část se zabývala vytvoĜením informačního modelu konkrétní budovy 
Fakulty stavební v softwaru ArchiCAD s následným pĜevedením jeho dat do softwaru 
určenému pro správu budov. Bylo popsáno pĜevedení informací z BIM do CAFM softwaru 
pit-FM a vytvoĜení evidence budovy v tomto softwaru. Pro ukázku byl vytvoĜen report 
podlaží a místností, který mĤže sloužit jako podklad pro správu budovy. VytvoĜení reportĤ, 
včetnČ funkcí a ovládání softwaru, je v bakaláĜské práci detailnČ popsáno. Jako problém pĜi 
tvorbČ informačního modelu byl také vysvČtlen postup zpracování vlastního knihovního 
prvku.  
Data informačního modelu Fakulty stavební využitá CAFM softwarem, mĤže 
velmi pomoci se správou této budovy. Musí však být určen facility manager, který by 
uchovával data aktualizovaná po celou dobu životnosti stavby. V tomto pĜípadČ je velmi 
tČžké naplno využít informační model budovy pro správu, jelikož chybí dokumentace a 
velká část dat budovy. V budoucnu je tedy potĜeba tyto informace aktualizovat. 
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Lokalita    Budova      Podlaží č.      BTP    NTP    KNP    Poznámka   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      1.NP      302,55 m²    293,47 m²    9,08 m²    1.NP   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      2.NP      402,66 m²    390,58 m²    12,08 m²    2.NP   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      3.NP      399,82 m²    387,81 m²    12,01 m²    3.NP   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      4.NP      401,24 m²    389,19 m²    12,05 m²    4.NP   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      5.NP      401,32 m²    389,27 m²    12,05 m²    5.NP   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      6.NP      405,77 m²    393,60 m²    12,17 m²    6.NP   
 
Ostrava - Poruba    FAST I      Střecha               Střecha   
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Budova   Podlaží   Č.místn.   Popis místnosti   Brutto plocha   Plocha úklidu  
 
FAST I   1.NP   101   Zázemí recepce   3,55 m²   3,44 m²  
 
FAST I   1.NP   102   WC ženy pro postižené   3,23 m²   3,13 m²  
 
FAST I   1.NP   103   Předsíň WC ženy   7,48 m²   7,26 m²  
 
FAST I   1.NP   103/1   WC ženy   16,03 m²   15,55 m²  
 
FAST I   1.NP   104   Předsíň WC muži   8,17 m²   7,92 m²  
 
FAST I   1.NP   104/1   WC muži   14,69 m²   14,25 m²  
 
FAST I   1.NP   105   WC muži pro postižené   3,60 m²   3,49 m²  
 
FAST I   1.NP   106   Úklidová místnost   2,50 m²   2,42 m²  
 
FAST I   1.NP   107   Úklid šatna   22,96 m²   22,27 m²  
 
FAST I   1.NP   107/1   Umývárna WC   4,07 m²   3,95 m²  
 
FAST I   1.NP   108   MaR   14,66 m²   14,22 m²  
 
FAST I   1.NP   108/1   Uzel ÚT HUV   22,32 m²   21,65 m²  
 
FAST I   1.NP   109   Sklad   7,37 m²   7,15 m²  
 
FAST I   1.NP   110   Rozvaděče   9,00 m²   8,73 m²  
 
FAST I   1.NP   111   Rozvaděče   8,40 m²   8,15 m²  
 
FAST I   1.NP   112   Sklad mobiliáře   38,81 m²   37,65 m²  
 
FAST I   1.NP   113   Náhradní zdroj energie   37,04 m²   35,93 m²  
 
FAST I   1.NP   117   Chodba   38,37 m²   37,22 m²  
 
FAST I   1.NP   118   Schodiště   40,30 m²   39,09 m²  
 
FAST I   2.NP   200   Chodba   97,79 m²   94,86 m²  
 
FAST I   2.NP   201   Internetová místnost   40,02 m²   38,82 m²  
 
FAST I   2.NP   202   Učebna   61,66 m²   59,81 m²  
 
FAST I   2.NP   203   Učebna   61,51 m²   59,66 m²  
 
FAST I   2.NP   204   Učebna   61,56 m²   59,71 m²  
 
FAST I   2.NP   205   Učebna   60,29 m²   58,48 m²  
 
FAST I   2.NP   208   Schodiště   19,83 m²   19,24 m²  
 
FAST I   3.NP   300   Chodba   95,19 m²   92,33 m²  
 
FAST I   3.NP   301   Rozvaděč SLP   39,78 m²   38,59 m²  
 
FAST I   3.NP   302   Učebna   61,65 m²   59,80 m²  
 
FAST I   3.NP   303   Učebna   61,51 m²   59,66 m²  
 
FAST I   3.NP   304   Učebna   61,56 m²   59,71 m²  
 
FAST I   3.NP   305   Učebna   60,29 m²   58,48 m²  
 
FAST I   3.NP   308   Schodiště   19,84 m²   19,24 m²  
 
FAST I   4.NP   400   Chodba   96,60 m²   93,70 m²  
 
FAST I   4.NP   401   Internetová místnost   39,78 m²   38,59 m²  
 
FAST I   4.NP   402   Učebna   61,66 m²   59,81 m²  
 
FAST I   4.NP   403   Učebna   61,51 m²   59,66 m²  
 
FAST I   4.NP   404   Učebna   61,56 m²   59,71 m²  
 
FAST I   4.NP   405   Učebna   60,29 m²   58,48 m²  
 
FAST I   4.NP   408   Schodiště   19,84 m²   19,24 m²  
 
FAST I   5.NP   500   Chodba   96,66 m²   93,76 m²  
 
FAST I   5.NP   501   Internetová místnost   39,81 m²   38,62 m²  
 
FAST I   5.NP   502   Učebna   61,65 m²   59,80 m²  
 
FAST I   5.NP   503   Učebna   61,51 m²   59,66 m²  
 
FAST I   5.NP   504   Učebna   61,56 m²   59,71 m²  
 
FAST I   5.NP   505   Učebna   60,29 m²   58,48 m²  
 
FAST I   5.NP   508   Schodiště   19,84 m²   19,24 m²  
 
FAST I   6.NP   601   Internetová místnost   39,70 m²   38,51 m²  
 
FAST I   6.NP   602   Učebna architektury   326,65 m²   316,85 m²  
 
FAST I   6.NP   605   Schodiště   20,31 m²   19,70 m²  
 
FAST I   6.NP   606   Chodba   19,11 m²   18,54 m²  
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